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MOTTO 
                          
            
“…..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu 
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S Al-Baqarah: 185)* 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
*
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: PT Bumi Restu. 1978), 
hal 44  
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PRAKATA 
 
Alhamdulillahhirabbil’alamin saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga 
laporan penelitian  ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga 
senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW 
yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang 
benderang yakni addinul islam dan yang  akan selalu kita harapkan syafaatnya di 
hari akhir nanti. 
Sehubungan dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini maka penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Tulungagung. 
2. Bapak Prof. H. Imam Fuadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor bidang 
Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Tulungagung. 
3. Bapak H. Dede Nurohman, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan semangat.  
4. Bapak Muhammad Aqim Adlan, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Perbankan 
Syariah FEBI IAIN Tulungagung yang telah memberikan pengarahan dan 
sebagai pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi 
sehingga penelitian ini dapat  terselesaikan.  
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen FEBI IAIN Tulungagung yang telah 
membimbing dan memberikan wawasan sehingga studi ini dapat 
terselesaikan. 
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6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan penelitian 
ini. 
Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT, 
dan tercatat sebagai amal shalih. Aamiin…..Akhirnya, laporan penelitian ini dapat 
dikumpulkan tetap seperti ketentuan yang ada. Tentunya dalam penulisan laporan 
penelitian ini jauh dari sempurna, saya mengharap kritik dan saran yang bersifat 
kontruktif demi perbaikan. Semoga laporan penelitian ini  dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, serta membuahkan 
ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Aamiin…. 
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